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expo-mercat d'art 2005 
nguany és la tercera 
vegada que cl Museu 
del Càntir d'Argen-
tona acull l 'Expo-
Mercat d'Art de Nadal que té com 
a objectiu principal possibilitar 
l'exposició i venda al públic d'o-
bres d'art a un nivell completa-
ment assequible per a la majoria 
de butxaques. En aquesta tercera 
edició hi han participat 22 artistes, 
la majoria dels quals són d'Argen-
tona i Ma ta ró . Les obres (que 
segueixen pautes pel que fa a llistat 
de preus i mides del format) es 
venen entre 30 € , el preu mínim, 
i 250 € , com a màxim. I el for-
mat és el de les mides d 'un A3 per 
a les obres més grans. 
La idea és escurçar les distàn-
cies que habitualment predomi-
nen entre les obres d'art i el gran 
públic en general. 
La presentació de les obres 
permet que el visitant pugui mirar, 
tocar i triar d'entre tot el material 
exposat així com poder adquirir i 
emportar-se l 'obra d 'art en el 
mateix momen t . 
L'Expo-Mercat d'Art de Nadal 
és una activitat ober ta a tots 
aquells artistes que d 'una manera 
o altra estan vinculats a m b el 
Museu, Argentona o poblacions 
veïnes. El fet de no fer una selecció 
prèvia de participants permet que 
artistes novells tinguin l 'oportuni-
tat de donar-se a conèixer Í pro-
mocionar-se, mentre que els artis-
tes més coneguts o consagrats 
tenen la possibilitat de posar a la 
venda directa les seves obres sense 
els condic ionants que no rma l -
ment es donen en exposicions en 
museus i galeries pel que fa a 
preus, etc. 
En aquesta edició trobem un 
ampli ventall d'obres i tècniques 
(pintura, patchwork, joieria, biju-
teria, gravats, fotografia, etc. ) que 
ens ha arr ibat de la mà dels 
següents artistes: Jordi H o mar , 
Joan Nogueras, Gabriela Canton , 
Crist ina Villa, Mia Puig, Marc 
Prat, Mia Llauder, Montse Pons, 
Montse Salguero, Sandro Soria-
no , Glòria Badosa, Heredero 
Bravo, Josep Diví , Margar ida 
Riera, Lídia Tur, RodÍ Tur, Josep 
Suari, Llibert Sans, Miquel Ar-
nau, Santi Clavell, Núr ia Madu-
rell, Mireia Comas . 
L'Expo-Mercat d'Art de Nadal 
2005 es va inaugurar el dia 3 de 
desembre passat i romandrà obert 
fins al dia 5 de gener de 2006. 
Obres dels artistes 
participants a l'Expo-
mercat d'art 2005 
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